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第 1章 序 論
2013年、 WHOが患 者 へ の 負 担 が 最 も 少 な い ト ラ ウ マ
処 理 の 方 法 と し て 眼 球 運 動 に よ る 脱 感 作 と 再 処 理 (Eye
Movement Desensitization and Reprocessing ; 以 下
EMDR)を推 奨 し た 。 EMDRとは 、 眼 球 運 動 等 の 左 右 交 互
の 刺 激 (以下 、 両 側 性 刺 激 )を ク ラ イ ア ン ト に 加 え な が ら
ト ラ ウ マ 処 理 を 可 能 と す る ユ ニ ー ク な 心 理 療 法 で あ る 。
し か し て EMDRが何 故 有 効 で あ る の か は ま だ 明 ら か に な
っ て お ら ず 、 様 々 な 領 域 で 研 究 が 進 め ら れ て い る 。 と こ
ろ で 、 EMDRにお け る ス タ ン ダ ー ド プ ロ ト コ ル を 踏 ま え
て も 十 分 な 治 療 を 進 め る こ と が 困 難 な 複 雑 性 PTSD患者
に 対 し て は ト ラ ウ マ 記 憶 を 処 理 す る た め の リ ソ ー ス の 開
発 が 必 要 と さ れ 、 そ の 技 法 の 一 つ と し て 肯 定 的 資 源 の 開
発 と 植 え 付 け (Resource Development and lnstallation
;以下 RDI)があ る 。 し か し 、 RDIで用 い ら れ る 両 側 性
刺 激 の 効 果 の 有 無 に う い て の 見 解 は 現 在 に 至 っ て も 一 致
し て い な い 。本 研 究 で は RDIを用 い て 両 側 性 刺 激 の 種 類
に よ る 効 果 の 検 討 を 行 う 。
1.1: E:MDRとは
EMDR は 1989 年 に F.ShapirO に よ っ て 開 発 さ れ 、  心
的 外 傷 後 ス ト レ ス 障 害 (Posttraimatic Stress Disorder;
以 下 PTSD)の治 療 に 対 し て 臨 床 的 有 効 ‐性 が 実 証 さ れ た
心 理 療 法 で あ る 。 PTSDの治 療 効 果 を 検 討 し た メ タ 分 析
研 究 に お い て EMDRは、薬 物 療 法 よ り 有 効 で あ る こ と が
示 さ れ て い る (Van Etten&Taylori1998;van der Kolk et
al.,2007)。さ ら に 、PTSDの治 療 に 対 し て EMDRとCBT
(Cognitive Behavioral Therapy:認知 行 動 療 法 )を比 較
し た 研 究 で は 同 等 の 効 果 が あ る こ と が 示 さ れ て い る
(Greenwald et al.,2004;Seidler&W a gller,2006;Bisson
et al.,2007)。
ま た 、 EMDRはト ラ ウ マ 記 憶 の 処 理 が 可 能 で あ る こ と
か ら ト ラ ウ マ 体 験 時 の 感 情 や 身 体 感 覚 が 適 応 的 な 内 容 ヘ
と 変 化 す る こ と が 示 さ れ て お り 、 そ の 適 用 範 囲 は PTSD
だ け に は 留 ま ら な い (市井 ,2011)。例 え ば 、 解 離 性 障 害
(Paulsen,1995)、認 知 症 周 辺 症 状 (天野 ・ 市 井 ,2009)、不
登 校 支 援 (小林 ・ 早 川 ,2010)、子 ど も 虐 待 と 発 達 障 害 (杉
山 ,2013)、境 界 性 人 格 性 障 害 (Mosquera ёt l.,2014)など
適 用 範 囲 は 広 範 囲 に 及 ぶ と さ れ て い る 。 ヽ
EMDRの手 続 き と し て は 、 処 理 す べ き ト ラ ウ マ 記 憶 を
代 表 す る 映 像 、 否 定 的 自 己 認 知 、 置 き 換 わ る べ き 肯 定 的
自 己 認 知 と そ の 妥 当 性 、 映 像 と 否 定 的 自 己 認 知 に 焦 点 を
あ て た 際 の 感 情 と そ の 強 度 、 身 体 感 覚 の 同 定 を 伴 う 。
こ の よ う な 手 続 き を 踏 ま え て ク ラ イ ア ン ト が ト ラ ウ マ
記 憶 の 想 起 を 強 め た 状 態 で セ ラ ピ ス ト は 左 右 交 互 に 動 か
す 指 を 目 で 追 う 眼 球 運 動 (も し く は 左 右 交 互 の 触 覚 刺 激
や 聴 覚 刺 激 )へ と 導 く 。 そ の 後 、 イ メ ー ジ を 止 め て 、 映
像 、 感 情 、 身 体 感 覚 な ど 新 た に 浮 か ん だ も の に 気 づ い て
も ら い 、 そ れ に 焦 点 を 当 て て 眼 球 運 動 (も し く は 左 右 交
互 の 触 覚 刺 激 や 聴 覚 刺 激 )を 加 え る と い う 手 続 き を 否 定
的 感 情 や 不 快 な 身 体 感 覚 が 消 失 す る ま で 繰 り 返 し 行 う こ
と で ト ラ ウ マ 記 憶 の 処 理 を 続 け る 。
し か し 、 こ の よ う な EMDRにお け る ス タ ン ダ ー ド プ ロ
ト コ ル で は 十 分 な 治 療 を 進 め る こ と が 困 難 な 複 雑 性
PTSD患者 に 対 し て は 、 ト ラ ウ マ 記 憶 を 処 理 す る た め の
準 備 段 階 と し て リ ソ ー ス の 開 発 が 必 要 と さ れ た め 、 そ の
技 法 の 一 つ と し て RDIがあ る 。 以 下 、RDIにつ い て 述 ベ
て い く 。 ~
1.2.RDIとは
RDIとは 1995年に A.M,Leedsによ つ て 開 発 さ れ 、 個
人 の 肯 定 的 な 記 憶 の ネ ッ ト ワ ー ク の 中 に あ る 資 源 へ の つ
な が り を 強 め る こ と に 焦 点 を 当 て 、 新 た に 効 果 的 な コ ー
ピ ン グ ス キ ル を 開 発 す る EMDR に お け る 一 技 法 で あ る
(Korn&Leeds,2002)。 RDIのプ ロ ト コ ル は 7段階 と し て
標 準 化 さ れ て い る 。 第 1段 階 は 必 要 な 資 源 を 同 定 す る 。
第 2段階 は 資 源 の 選 択 で 過 去 に 達 成 し た 記 憶 に 焦 点 を 当
て る 達 成 資 源 、 理 想 と な る 肯 定 的 な ロ ー ル モ デ ル に 焦 点
を 当 て る 関 係 資 源 、 宗 教 。 芸 術 。 自 然 な ど の 象 徴 体 験 に
焦 点 を 当 て る 象 徴 資 源 の 3領域 か ら 選 択 す る 。 第 3段階
は 資 源 の 開 発 で そ の 記 憶 に 関 す る 映 像 ・ 音 。臭 い 。感 情 ・
身 体 感 覚 な ど に,気づ い て も ら う 。 第 4段階 は 資 源 の チ ェ
ッ ク と し て そ の 資 源 が 妥 当 か を 確 認 す る 。 第 5段階 は 資
源 の 植 え つ け で 開 発 し た 資 源 を 想 起 し な が ら 両 側 性 刺 激
を 加 え る 。 第 6段階 は 資 源 の 強 化 で 資 源 と 言 語 的 ・ 感 覚
的 な 手 が か り を 結 び つ け る 。 第 7段階 は 未 来 の 鋳 型 の 確
立 で 近 い 将 来 に 直 面 す る ス ト レ ス 場 面 で 資 源 を 活 用 で き
る か を 確 認 す る 。
こ の よ う な RDIを用 い て 標 準 的 な EMDRを実 施 す る こ
と で 安 全 か つ シ ン プ ル に ト ラ ウ ヤ 処 理 を 行 え る 可 能 性 が
高 ま る と さ れ て い る (Schmidt,1999)。 一 方 で 、 RDI は
自 我 強 化 を 目 的 と す る こ と か ら 近 年 ト ラ ウ マ 治 療 以 外 の
領 域 や 健 常 者 に お い て も 否 定 的 な 心 理 的 影 響 を 低 減 す る
こ と が 報 告 さ れ て い る 。 以 下 、 RDIに関 す る 先 行 研 究 に
つ い て 述 べ て い く 。
1.3.RDIに関 す る 先 行 研 究
RDIの先 行 研 究 は い く つ か 挙 げ ら れ る が 本 稿 で は 両 側
性 刺 激 の 種 類 に 焦 点 を あ て て 述 べ て い く 。 眼 球 運 動 (以
下 ,EM)を用 い た 研 究 と し て Korn&Leeds(2002)は、 2人
の 複 雑 性 PTSD患者 を 対 象 に RDIを実 施 し 、抑 う つ と 不
安 を 軽 減 さ せ る こ と を 報 告 し て い る 。 岡 田 (2006)は、 大
学 生 を 抑 う つ 群 と 非 抑 う つ 群 に 分 け 、 RDIとポ ジ テ ィ ブ
な 記 憶 の 想 起 に よ る 比 較 を 行 つ た 。 そ の 結 果 、 抑 う つ 群
で RDIを用 い た 方 で 効 果 が あ つ た こ と を 報 告 し て い る 。
吉 里 (2007)は、 大 学 生 を 対 象 に シ ャ イ ネ ス の 改 善 を 目 的
と し て RDIを実 施 し た 。 そ の 結 果 、 現 在 抱 え る 問 題 に 関
連 す る 記 憶 よ り も 問 題 と は 関 連 し な い 記 憶 の 方 が RDI
の 効 果 を 示 し た と 報 告 し て い る 。
一 方 で タ ッ ピ ン グ (以 下 ,Tap)を用 い た 研 究 で 吉 川
(2008)は、 児 童 養 護 施 設 の 児 童 を 対 象 に RDIを実 施 し 、
抑 う つ 、 不 安 、 無 気 力 、 ス ト レ ス 反 応 全 体 を 低 減 し た と
述 べ て い る 。 辻 ・ 市 井 (2014)は、 認 知 症 患 者 を 対 象 に
感 情 制 御 を 目 的 と し た RDIの効 果 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 、
抑 う つ 気 分 に 軽 減 効 果 が 見 ら れ た こ と を 報 告 し て い る 。
こ れ ま で の 先 行 研 究 か ら RDI単体 で も 心 理 的 効 果 が
見 ら れ る こ と 。 ま た t RDIで用 い ら れ る 両 側 性 刺 激 に 関
し て は EMと Tapの両 方 で 心 理 的 効 果 が 示 さ れ て い る 。
1.4.両側 性 刺 激 に 関 す る 理 論 的 モ デ ル
EMDRの理 論 的 モ デ ル は 、 適 応 的 情 報 処 理 モ デ ル
(Adaptive lnformation Processing Model,以下 AIPモ
デ ル )で 説 明 さ れ る 。 AIPモデ ル と は 、 機 能 不 全 的 な 記
憶 の ネ ッ ト ワ ー ク と 機 能 的 な 記 憶 の ネ ッ ト ワ ー ク の 2つ
の 神 経 ネ ッ ト ワ ー ク が 相 互 に 連 結 す る こ と で 情 報 処 理 シ
ス テ ム が 賦 活 さ れ 、 2つ の ネ ッ ト ワ ー ク の 間 に 適 切 な 接
続 が 形 成 さ れ る (ShapirO,1995;2001)。そ れ ら の ネ ッ ト
ワ ー ク が 連 合 し あ う こ と で 肯 定 的 な 治 療 効 果 を 般 化 さ せ 、
現 在 の 自 己 評 価 と 行 動 は 修 正 さ れ る と 説 明 さ れ て い る
(ShapirO,1995;2o01;S010mOn&Shapiro,2008)。 し か し 、
AIPモデ ル は EMDRの効 果 を 説 明 す る モ デ ル で あ る が
EMな ど の 両 側 性 刺 激 が 適 応 的 な 情 報 処 理 を ど の よ う に
賦 活 さ せ る の か を 十 分 に 説 明 し て い な い (吉川 ・ 市 井 ,
2014)。
EMDRで用 い ら れ る EMなど の 両 側 性 刺 激 の 効 果 を 説
明 す る モ デ ル と し て ワ ー キ ン グ メ モ リ モ デ ル と 大 脳 半 球
交 互 作 用 モ デ ル が 提 唱 さ れ て い る 。 以 下 に そ れ ら の モ デ
ル に つ い て 述 べ て い く 。
1.4.1.ワー キ ン グ メ モ リ モ デ ル
ワ ー キ ン グ メ モ リ と は 、 個 人 が 理 解 、 学 習 、 推 論 の よ
う な 複 雑 な 課 題 に 対 処 す る た め に 必 要 な 情 報 を 一 時 的 に
貯 蔵 し 、 操 作 可 能 で 限 定 さ れ た 容 量 シ ス テ ム の こ と で あ
る (Baddeley,2000)。ワ ー キ ン グ メ モ リ に は 視 空 間 ス ケ
ッ チ パ ッ ド 、 音 韻 ル ー プ 、 エ ピ ソ デ ィ ッ ク バ ッ フ ァ の 3
つ の 機 能 に 加 え て 中 央 実 行 系 が あ る (Baddeley,2000)。
視 空 間 ス ケ ッ チ パ ッ ド は 、 視 空 間 の 情 報 を 視 覚 情 報 、 空
間 情 報 、 運 動 感 覚 情 報 に 分 類 し て 保 持 す る 機 能 で あ る 。
音 韻 ル ー プ は 、 音 韻 貯 蔵 庫 と 構 音 リ ハ ー サ ル か ら 構 成 さ
れ 、 音 韻 情 報 を 連 続 的 に 保 持 す る 機 能 で あ る 。 エ ピ ソ デ
ィ ッ ク バ ッ フ ァ は 様 々 な 情 報 を 統 合 し 、 エ ピ ソ ー ド と し
て 保 持 す る 機 能 で あ る 。 中 央 実 行 系 は 、 情 報 の 調 整 と 下
位 機 能 で あ る 視 空 間 ス ケ ッ チ パ ッ ド 、 音 韻 ル ー プ 、 エ ピ
ソ デ ィ ッ ク バ ッ フ ァ の 制 御 を 行 う 機 能 で あ る 6
こ の モ デ ル に 関 す る 先 行 研 究 で Andrade,et.al.(1997)
は 視 空 間 ス ケ ッ チ パ ッ ド の 機 能 を 妨 害 す る 可 能 性 の あ る
刺 激 と し て EM、Tapと眼 球 固 定 に よ る イ メ ー ジ 想 起 の 3
条 件 の 比 較 を 行 つ た 結 果 、 EMが 肯 定 的 記 憶 と 否 定 的 記
憶 に お け る 鮮 明 度 、感 情 強 度 が 低 下 す る こ と を 報 告 し た 。
こ の 結 果 か ら Andrade,et.al。(1997)は、 EMDRで用 い ら
れ る EMがワ ー キ ン グ メ モ リ に お け る 視 空 間 ス ケ ー チ パ
ッ ド の 機 能 を 妨 害 し 、 不 快 な イ メ ー ジ の 鮮 明 度 が 低 減 す
る こ と で そ の イ メ ー ジ に 関 連 し た 感 情 強 度 も 低 減 さ せ る
こ と を 報 告 し て い る 。 さ ら に 、van den Hout et al.(2001)
は 、 EMが指 で 机 を 叩 く Tapと眼 球 固 定 に よ る イ メ ー ジ
想 起 と 比 較 し て 肯 定 的 記 憶 と 否 定 的 記 憶 の 鮮 明 度 、 感 情
強 度 を 低 減 さ せ る こ と を 報 告 し て い る 。 他 に も こ の モ デ
ル を 支 持 す る 多 く の 研 究 が 報 告 さ れ て い る (Barrowcliff
et al。,2004;Gunter&Bonder,2008;Maxfield et al.,2008;
Lee et al。,2014)。
ま た 、 否 定 的 記 憶 に お い て 鮮 明 度 と 感 情 強 度 に 正 の 相 関
が あ る こ と が 報 告 さ れ て い る (Maxfield et al.,2008;
吉 川 ,市井 ,2014)。し か し 、 こ れ ら の 研 究 で 使 用 さ れ た 肯
定 的 記 憶 は RDIで用 い ら れ る 過 去 に 達 成 し た 記 憶 、肯 定
的 な ロ ー ル モ デ ル 、 宗 教 。芸 術 。 自 然 な ど の 象 徴 体 験 に
よ る 資 源 と は 異 な る 。 こ の RDIを用 い た EMによ る 両 側
性 刺 激 の 効 果 を 検 討 し た Hoinsveld et al。(2011)は、 EM
が 自 伝 的 記 憶 に 関 す る 肯 定 的 な イ メ ー ジ の 鮮 明 度 を 低 減
さ せ る こ と を 報 告 し て い る 。 し か し 、Leeds&Korn(2012)
に よ る と EMDRやRDIのメ カ ニ ズ ム は 多 様 な メ カ ニ ズ ム
で 説 明 さ れ て い る に も 関 わ ら ず こ の H6rnsveld et
al。(2011)の研 究 で は 、 ワ ー キ ン グ メ モ リ モ デ ル の 側 面 で
し か 説 明 し て お ら ず 、 大 脳 半 球 交 互 作 用 モ デ ル を 説 明 し
て い な い こ と を 指 摘 し て い る 。
こ の よ う に 肯 定 的 記 憶 に 関 し て の EMの必 要 性 に つ い
て の 議 論 は 決 着 が つ い て い な い 。
1.4。2.大 脳 半 球 交 互 作 用 モ デ ル
大 脳 半 球 交 互 作 用 モ デ ル と は 、 水 平 の EMとい つ た 両
側 性 刺 激 が 大 脳 両 半 球 の 交 互 作 用 を 強 め る こ と で 半 球 間
の 情 報 伝 達 を 活 性 化 し 、 自 伝 的 記 憶 の 想 起 を 促 進 さ せ る
と 考 え ら れ る モ デ ル で あ る (PrOpper&christman,2008)。
こ の モ デ ル で は 、 EMDRで用 い ら れ る 水 平 の EMが記 憶
想 起 の 正 確 性 を 向 上 さ せ る こ と が 報 告 さ れ て い る
(Christlnan et al.,2003;Parker&Dagnall,2007;2009;Brunye et al.,2009)。
Christman,et al:(2006)は、 大 学 生 を 対 象 に 水 平 の EM
群 と EM無群 に 分 け 、 幼 児 期 の 喪 失 し て い る 自 伝 的 記 憶
の 想 起 に 関 し て EMの効 果 を 検 証 し た 結 果 、 水 平 の EM
群 の 方 が 低 年 齢 の 記 憶 を 想 起 す る こ と が で き た こ と を 報
告 し て い る 。 ま た 、EMDRやRDIで用 い ら れ る 自 伝 的 記
憶 に つ い て も 水 平 の EMが自 伝 的 記 憶 の 想 起 に 関 し て 有
効 で あ る こ と を 示 し て い る (Christman et al.,2003)。
Parker&DagnaH.(2010)は、 両 側 性 の EMが 自 伝 的 記 憶
の 想 起 に つ い て 再 体 験 、視 覚 情 報 、聴 覚 情 報 、感 情 反 応 、
自 分 自 身 が 主 体 と し て 体 験 し て い る 感 じ 、 起 こ っ た こ と
が 想 像 で は な く 現 実 に 起 こ っ た 感 じ を 高 め た こ と を 報 告
し て い る 。
し か し 、 大 脳 半 球 交 互 作 用 モ デ ル で は―EM以外 の 両 側
性 刺 激 に つ い て は 検 討 さ れ て お ら ず (吉川 。市 井 ,20H)、
ま た 、 水 平 方 向 の EMによ つ て 記 憶 の 想 起 が 強 め ら れ る
こ と が 報 告 さ れ て い る が そ れ が 肯 定 的 な 記 憶 想 起 に つ な
が る の か を 明 確 に し て い な い こ と が 問 題 と し て 挙 げ ら れ
る (吉川 。 市 井 ,2014)。
1.5.RDIを用 い た 両 側 性 刺 激 の 先 行 研 究
RDIを用 い た 両 側 性 刺 激 に よ る 効 果 の 研 究 は 少 な い 中
で Hornsveld,et.al.(2011)は、 健 康 な 大 学 院 生 を 対 象 に
RDIを否 定 的 記 憶 の 処 理 で 用 い ら れ て い る の と 同 様 の 速
度 の 速 い 水 平 の EMと垂 直 の EM、眼 球 を 固 定 し た イ メ
ー ジ 想 起 の み の 3条件 を 用 い て EMの効 果 を 検 討 し た 。
そ の 結 果 、 水 平 と 垂 直 の EMがイ メ ー ジ の 鮮 明 度 を 有 意
に 低 減 さ せ た こ と で EMは方 向 性 に 関 ら ず イ メ ー ジ を 妨
害 す る こ と を 報 告 し て い る 。 こ の 結 果 は ワ ー キ ン グ メ モ
リ モ デ ル を 支 持 し 、 否 定 的 記 憶 を 処 理 す る 場 面 で の EM
の 有 効 性 を 示 し て い る 一 方 で 、 RDIなど の 肯 定 的 記 憶 を
用 い て 資 源 を 開 発 す る 場 面 で の EMは妨 害 的 に 働 き 、 逆
用 い て 資 源 を 開 発 す る 場 面 で の EMは妨 害 的 に 働 き 、 逆
効 果 で あ る 可 能 性 を 示 し て い る 。 こ の た め オ ラ ン ダ の
EMDRガイ ド ラ イ ン (2011)では 、 RDI等の 肯 定 的 記 憶 を
想 起 す る 臨 床 場 面 に お い て は EMを使 用 し な い こ と を 推
奨 し て い る 。
一 方 で Hornsveld,et.al。(2011)では 水 平 、 垂 直 と い つ
た EMの方 向 性 に 関 す る 検 討 は な さ れ て い る が 、 速 度 の
速 い EMで し か 比 較 を し て い な い こ と か ら 、 中 島 (2014)
は 健 康 な 大 学 院 生 を 対 象 に 臨 床 場 面 で よ く 用 い ら れ る 遅
い EM、速 い EM、眼 球 を 固 定 し た イ メ ー ジ 想 起 の み の 3
条 件 を 用 い て RDIにお け る EMの速 度 の 違 い と 刺 激 に 対
す る 注 意 の 度 合 い に よ る 関 連 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 、 刺
激 に 対 す る 注 意 の 度 合 い が 低 い 、 遅 い EMがイ メ ー ジ の
鮮 明 度 と 肯 定 的 感 情 を 有 意 に 上 昇 さ せ 、 否 定 的 感 情 を 有
意 に 低 減 さ せ た こ と を 報 告 し て い る も こ の 結 果 は 、
RDI等の 肯 定 的 記 憶 を 扱 う 臨 床 場 面 で Hornsveld,et.al.
(2011)とは 異 な り 、 ワ ー キ ン グ メ モ リ モ デ ル を 支 持 す る
も の で は な い こ と を 示 し て い る 。
両 者 の 結 果 が 異 な つ た 要 因 に つ い て 、Hornsveld,et al.
(20H)の研 究 は 、速 度 の 速 い EMでし か 比 較 を し て い な
い こ と 。ま た 、RDIの手 順 で Hornsveld,et al.(2011)は、
第 5段階 の 資 源 の 植 え つ け で イ メ ー ジ を し な が ら 両 側 性
刺 激 を 提 示 し た 後 、 RDIの標 準 プ ロ ト コ ル の 一 つ で あ る
「 今 、 何 が あ り ま す か ?」 と い う 教 示 を し て い な い
(Leeds&Korn,2012)。 こ の 教 示 は 、 ク ラ イ エ ン ト が そ の
間 に 内 的 経 験 を 言 語 化 す る 機 会 を 得 る こ と で あ り 、 よ り
容 易 な 変 化 の 理 解 が 可 能 に な る も の と さ れ て い る
(ShapirO,1995,2001)。さ ら に 、 資 源 の 強 化 に お い て そ
の 記 憶 に 名 前 を つ け る と い つ た 手 が か り 語 を 設 定 し て い
な い 。 従 つ て 、 RDIの標 準 プ ロ ト コ ル を 用 い て い な い こ
と も 中 島 (2014)の結 果 と 異 な つ た 要 因 の 一 つ で は な い か
と 推 測 さ れ る 。
1.6。 目 的
本 研 究 は 、 RDIにお け る 両 側 性 刺 激 の 種 類 に よ る 効 果
の 検 討 を 行 う も の で あ る 。 こ れ ま で の 両 側 性 刺 激 の 効 果
を 説 明 す る 先 行 研 究 で は 、 RDIにお け る 両 側 性 の EMの
効 果 に お け る 方 向 性 や 速 度 に 関 し て は な さ れ て き た が
EMと そ の 他 の 両 側 性 刺 激 に よ る 比 較 の 検 討 は 十 分 に 確
認 さ れ て い な い 。
そ こ で 本 研 究 で は 、 中 島 (2014)で有 効 性 の 示 さ れ た 遅
い EM、臨 床 場 面 で よ く 用 い ら れ 、 ワ ー キ ン グ メ モ リ モ
デ ル の 研 究 で も Andrade,et.al.(1997)が用 い た Tap、イ
メ ー ジ 想 起 の み の 3条件 で RDIを用 い て 刺 激 に よ る 効 果
の 違 い を 検 討 す る 。
ま た 、 イ メ ー ジ 想 起 条 件 に お い て Hornsveld,et al.
(2011)と中 島 (2014)は眼 球 を 固 定 さ せ た 開 眼 状 態 で 一 点
を 凝 視 さ せ た 。 し か し 、 こ の 眼 球 を 固 定 さ せ た 開 眼 状 態
で の イ メ ー ジ 想 起 条 件 は 、 EM条件 と 同 様 に 二 重 注 意 課
題 と な つ た 可 能 性 が あ る (ShapirO,1995;2001;中島 ,20‐
14)。こ の た め 中 島 (2014)は、 安 静 状 態 に 関 し て イ メ ー
ジ 想 起 条 件 と EM条件 と の 間 に 差 が 出 て い な い こ と を 報
告 し て い る 。 Tao条件 に 関 し て は 、 刺 激 と イ メ ー ジ の 両
方 に 注 意 を 向 け や す く す る た め RDIの臨 床 場 面 で は 閉
眼 状 態 で 行 う こ と が 多 い と さ れ て い る 。 従 つ て 、 本 研 究
で は EM、Tapの両 側 性 刺 激 と イ メ ー ジ 想 起 に よ る 二 重
注 意 と イ メ ー ジ 想 起 の み の 条 件 に よ る 一 重 注 意 の 検 討 を
す る た め に Tap条件 と イ メ ー ジ 想 起 条 件 を 閉 眼 状 態 で 行
う こ と と す る 。
ま た 、 肯 定 的 記 憶 に お い て も 否 定 的 記 憶 と 同 様 に 鮮 明
度 と 感 情 強 度 に 相 関 が あ る か を 検 討 す る 。 さ ら に 、 市 井
(2011)は、 EMDRは不 快 な 感 情 を 低 下 さ せ る と い う こ と
が ト ラ ウ マ 記 憶 を 処 理 す る 上 で 重 要 で あ る と 述 べ て い る
こ と か ら 本 研 究 で 用 い る RDIにお い て も イ メ ー ジ の 鮮
明 度 、 肯 定 的 感 情 、 否 定 的 感 情 、 安 静 状 態 及 び 刺 激 の 有
無 、 視 覚 刺 激 の 有 無 が 感 情 強 度 に ど の 程 度 影 響 を 与 え る
の か を 探 索 的 に 検 討 し て い く こ と と す る 。
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第 2章 方 法
2.1.実験 前 準 備
RDIを実 施 す る に あ た り 、 手 順 に 不 備 が な い か を ビ デ
オ に 録 画 を し て EMDR臨床 家 に 確 認 し て も ら う こ と を 目
的 に 実 験 協 力 者 男 性 1名 に 対 し 予 備 実 験 を 2014年6月
に 行 つ た 。 手 続 き は 本 実 験 と 同 様 で あ つ た 。 そ の 録 画 を
EMDRの臨 床 経 験 18年、 コ ン サ ル タ ン ト 歴 16年の 臨 床
家 に チ ェ ッ ク し て も ら い 手 順 に 不 備 が な い こ と が 確 認 さ
れ た 。
2.2.本実 験
2.2.1.実験 協 力 者
精 神 疾 患 の 既 往 歴 ・ 通 院 歴 の な い 大 学 生 。 大 学 院 生 男
女 30名(男性 6名,女性 24名,年齢 Ave=23.0歳Min21
歳 ～Max28歳,SD=1.88)。EMDRに関 す る 知 識 の 有 無 が
結 果 に 影 響 を 与 え な い よ う に 実 験 協 力 者 は 、 EMDRのト
レ ー ニ ン グ を 受 け て い な い 人 を 選 定 し た 。 ま た 、 実 験 協
力 に 係 る 報 酬 は 大 学 の 謝 金 規 定 に 従 い 、 支 払 つ た き
2.2.2.実験 実 施 期 間
本 実 験 を 同 年 7月 か ら 10月に 実 施 し た 。
2.2.3.実験 場 所
A大学 内 に あ る 心 理 面 接 用 の 施 設ヽ 内 の 一 室 :
2.2.4.実験 道 具
筆 記 用 具 、 The EyeScan Deluxe(Neuro Tek社製 )1台
2.2.5。実 験 材 料
質 問 紙
測 度 と し て 用 い る も の は 以 下 の も の で あ る 。 各 項 目 は
全 て 介 入 前 後 に 測 定 す る こ と か ら 3条件 で 各 2回、 合 計
で 6回測 定 し た 。
① フ ェ イ ス シ ー ト
年 齢 、 性 別 、 精 神 疾 患 の 既 往 歴 。 通 院 歴 の 有 無 、 3つの
肯 定 的 記 憶
② イ メ ー ジ の 鮮 明 度
0を 「 全 く イ メ ー ジ で き な い 」、 10を「 現 実 と 区 別 で き
な い ほ ど 鮮 明 に イ メ ー ジ す る こ と が で き る 」 と し て 主 観
的 に 評 価 し て も ら う も の 。
③ 感 情 強 度
0を「 全 く 何 も 感 じ な い 状 態 」、 10を「 想 像 で き る 限 り
最 も 強 い 感 情 」 と し て 主 観 的 に 評 価 し て も ら う も の 。
④ 一 般 感 情 尺 度 (小川 、 門 地 、 菊 谷 、 鈴 木 ,2003)。
肯 定 的 感 情 8項目 、 否 定 的 感 情 8項目 、 安 静 状 態 8項目
の 3つの 下 位 項 目 か ら 構 成 さ れ る 計 24項目 で 4件法 に
よ り 評 定 す る も の 。
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2.2.6.実験 の 概 要
実 験 は 同 一 被 験 者 に 3条′件 (EM、Tap、イ メ ー ジ 想 起
の み )を 実 施 す る た め 、 実 験 開 始 時 に 3つの 異 な る 肯 定
的 記 憶 を 箇 条 書 き の か た ち で 記 入 し て も ら つ た 。 RDIで
用 い ら れ る 資 源 は 自 身 の 自 伝 的 記 憶 な ど の 「達 成 」、 理 想
と な る ロ ー ル モ デ ル な ど の 「 関 係 」,自 然 な ど の 「 象 徴 」
の 3つ が あ る が 本 実 験 で は ま ず 、 「達 成 」 の 資 源 を 挙 げ
て も ら い 、 3つ 挙 げ ら れ な い 場 合 は 「 関 係 」、「 象 徴 」 の
資 源 を 挙 げ て も ら っ た 。 各 条 件 は 連 続 で 実 施 し た 。 各 条
件 間 の 休 憩 を 5分程 度 と る こ と と し 、 実 験 時 間 は 80分
か ら 90分を 必 要 と し た 。 順 番 に よ る 学 習 効 果 を 考 慮 す
る た め 条 件 実 施 の 順 番 に つ い て は 3タイ プ (EM→Tap→
イ メ ー ジ 想 起 の み 、 イ メ ー ジ 想 起 の み → EM→Tap、 Tap
→ イ メ ー ジ 想 起 の み → EM)を設 定 し 、 カ ウ ン タ ー バ ラ ン

































2.2.7.介入 の 詳 細
介 入 は 各 条 件 と も に セ ッ ト 数 と 刺 激 の 呈 示 時 間 を 統 制
し た 。 EM条件 で は EMDR臨床 家 3名の 協 議 の も と で 決
定 し た 遅 い 眼 球 運 動 (中 島 ,2014)を用 い る た め 1往復 当
た り 6秒の 速 さ で 4往復 を 1セ ッ ト に 設 定 し 、 6セ ッ ト
を 開 眼 で 行 つ た 。 Tap条件 も 1往復 当 た り 6秒の 速 さ で
4往復 を 1セ ッ ト に 設 定 し 、 閉 眼 で 6セ ッ ト を 行 つ た 。
Tap条件 の 強 度 に つ い て は EMDR臨床 家 2名 の 協 議 の も
と 本 実 験 で は 10段階 の 中 で 3に設 定 し た 。 イ メ ー ジ 想
起 の み:の 条 件 で は 、 実 験 協 力 者 の 外 的 な 視 覚 刺 激 へ の 注
意 を 避 け る た め に 1セ ッ ト 当 た り 24秒間 を 閉 眼 で イ メ
ー ジ 想 起 を し て も ら い 6セッ ト を 行 つ た 。
EM、 Tap 条 イ牛 の 刺 t敦 呈 示 は EyeScan Deluxё に よ る 光
刺 激 と 振 動 を 呈 示 し た 。 EyeScan Deluxeとは 光 、 音 、
触 覚 な ど の 刺 激 の 速 度 や 強 度 の 調 節 が 可 能 で 、 EMDRを
扱 う 臨 床 家 の た め に 開 発 さ れ た 機 器 の こ と で あ る 。
EyeScan Deluxeは被 験 者 の 眼 前 に 設 置 し 、 被 験 者 の 目
線 と 同 じ 高 さ で 光 刺 激 が 一 定 の 速 度 で 左 右 に 移 動 す る よ
う 設 定 し た 。 Tap条件 で は 被 験 者 に パ ル サ ー を 握 つ て も
ら う よ う 教 示 し 、 一 定 の 強 度 で 左 右 交 互 に 振 動 が 伝 わ る
よ う 設 定 し た 。
刺 激 提 示 用 の EyeScan Deluxeと実 験 協 力 者 と の 間 の
距 離 は 、 臨 床 場 面 と 同 様 に 実 験 協 力 者 自 身 が 決 定 し た 。
刺 激 呈 示 時 の 実 験 者 は 実 験 協 力 者 の 左 90°の 位 置 に 座
つ て 操 作 を 行 っ た 。
RDIを実 施 す る 上 で 全 て の 条 件 を 統 制 す る た め に 中 島
(2014)と同 様 に 以 下 の 点 を 条 件 間 で 共 通 の も の と し た 。
実 際 の 臨 床 場 面 で 用 い ら れ る RDIと同 様 に イ メ ー ジ に
名 前 を つ け て そ れ を 手 が か り 語 と し 、 6セ ッ ト の う ち 4
セ ッ ト ロ と 5セッ ト ロ の 間 に 行 つ た 。
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2.2.8.  実 験 手 順
① 年 齢 、 性 別 、 精 神 疾 患 の 既 往 歴 ・ 通 院 歴 の 有 無 を 記
入 。 (準備 )
② 同 一 被 験 者 に 3条件 (EM,Tap,イメ ー ジ 想 起 の み )
を 実 施 す る に 当 た り 、 3つの 肯 定 的 記 憶 を 記 入 し て
も ら う 。 (資源 の 同 定 )
③ RDIの手 順 に 従 い 、 肯 定 的 記 憶 に ア ク セ ス を か け て、
イ メ ー ジ に 浸 つ て も ら う 。 (資源 の 開 発 )
④ イ メ ァ ジ の 鮮 明 度 、 感 情 強 度 、 一 般 感 情 尺 度 を 記 入
し て も ら う 。 (質問 紙 )
⑤ イ メ ー ジ に 浸 つ て も ら い な が ら 両 側 性 刺 激 を 4セ ッ
ト加 え る 。 (資源 の 植 え つ け )
⑥ イ メ ー ジ に 名 前 を つ け る 。 (手が か り 語 )
⑦ イ メ ー ジ に 浸 つ て も ら い な が ら 両 側 性 刺 激 を 2セ ッ
ト加 え る 。 (資源 の 強 化 )
③ イ メ ー ジ の 鮮 明 度 、 感 情 強 度 :、 一 般 感 情 尺 度 を 記 入
し て も ら う 。 (質問 紙 )










SPSS Statistics 20.0とR3.1.2を用 い た 。
2.1.0.倫理 的 配 慮
個 人 情 報 の 取 り 扱 い 及 び 研 究 内 容 に 関 し て 兵 庫 教 育 大
学 研 究 倫 理 審 査 委 員 会 の 承 諾 を 得 た (2014年度 ,承諾 番
号 16番)
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第 3章 結 果
3.1. 実 験 協 力 者 が 想 起 し た 資 源 の 一 覧
実 験 協 力 者 が 挙 げ た 資 源 の 種 類 を 以 下 、 Table2、
Table3、 Table4に示 す 。
Tabe2 験 協 力 者 に よ る肯 定 的記
学 業
大 学 。大 学 院 合 格
受 験勉 強
卒業論 文 を書 き上 げた こ と
レポー トの点数 が 思 った よ り高 か った
部 活 `サー クル
中学 時代 の部 活 で標 準記 録 を突破
中学 時代 の部 活 で金 賞 を とつた
中高 時代 の部 活 で コ ンクー ル の た め毎 日練 習
中高 時代 ピア ノ発 表 会 の ア ンサ ンブル3つか け もち
高校時代 の部活 でキャプテ ンでエースを努 めた
高校 時代 のテ ニ ス部 で副 部長 を努 めた
高校 時代 空 手 の試 合 で追 い込 まれ た ときに冷 静 な判 断
高校 時代 サ ッカーでパ スがつ なが つた
高校最後 の全国駅伝 で優勝 (レギュラーではない)
高校 時代 生徒 会 で 文化 祭 を成 功
高校 時代 のテ ニ ス で カ ウ ンター を決 めた
学生 時代 ボ ラ ンテ ィア と して チー フを努 めた
学 生 時代 に駅伝 を走 って 区 間賞
課外 活 動
大阪 マ ラ ソン完 走
山 に登 った 時 の達 成感
ボ ラ ンテ ィア を した こ と
留 学 体 験
アル バ イ ト
アル バ イ トで 自分 /J 見ゞ 本 |こなれ た1こと
塾 の アル バ イ トで 自分 の受 け持 つ 生徒 が志 望校 に合 格
コミュニ ケー シ ョ
自分 の意 見 を言 う
自分 の悩 み を相 談 で きた こ と
積極的 に発表 をす るよ うにならた
患者 さん にあ りが と うと言 われ た こと
健 康 小 5～大 学 院M2まで 皆 勤






大学 時代 の指 導 教 員
塾 の先生
大学時代 の先輩





スポー ツ選手 レス リング選手 (吉田さお り)





3.2. 各 尺 度 に お け る 時 期 と 条 件 の 効 果
本 研 究 で は 、 ワ ー キ ン グ メ モ リ モ デ ル と 大 脳 半 球 交 互
作 用 モ デ ル の 観 点 か ら EMDRの一 技 法 で あ る RDIにお け
る 両 側 性 刺 激 の 種 類 に よ る 効 果 を 検 討 し た 。 そ の 効 果 の
検 討 を EM、Tap、イ メ ‐ ジ 想 起 に よ る 3条件 で 設 定 し 、
イ メ ー ジ の 鮮 明 度 、 感 情 強 度 、 一 般 感 情 尺 度 の 肯 定 的 感
情 、 否 定 的 感 情 、 安 静 状 態 の 変 化 か ら 行 つ た 。 分 析 に つ
い て は ま ず 、 各 条 件 の 介 入 前 後 に お け る 効 果 を 検 討 す る
た め に す べ て の 尺 度 に お い て 時 期 (pr6,p ost)×条 件 (EM,
Tap,イメ ー ジ 想 起 )の 2要因 の 分 散 分 析 を 行 つ た 。
3.2.1.イメ ー ジ の 鮮 明 度 得 点 の 結 果
分 散 分 析 の 結 果 を Table5,介入 前 後 で の 変 化 を Figure
2に示 す 。
交 互 作 用 (F(2,58)=1.17,■G2=.oo4 nos.)の効 果 も 条
件 の 効 果 (F(2,58)=.34,■G2=.oo3 n.s.)も有 意 で な か
っ た 。 時 期 の 効 果 は 有 意 で 、 実 験 の pre‐p ost間で 有 意 な
上 昇 が 認 め ら れ た (F(1,29)=18.31,■G2=.o41,ρ<





Ave(SD) 条件 時期 交互作用
EM      6.43(1.76)






























Figure2.条件 別 の イ メ ー ジ の 鮮 明 度 の 変 化
3.2.2.感情 強 度 得 点 の 結 果
分 散 分 析 の 結 果 を Table6,介入 前 後 で の 変 化 を Figure
3に示 す 。
交 互 作 用 が 有 意 で あ っ た (F(2,58)=3.18,■G2=.oo9
ρ <.05)。そ の た め 、 単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 つ た 。 そ の
結 果 、Tap条件 で preとpostにお い て 有 意 な 上 昇 が 認 め


















































Figure3.条件 別 の 感 情 強 度 の 変 化
3.2.3.一般 感 情 尺 度 得 点 の 結 果
一 般 感 情 尺 度 に お け る 下 位 項 目 (肯定 的 感 情 。 否 定 的
感 情 。 安 静 状 態 )の そ れ ぞ れ の 結 果 を 以 下 に 示 す 。
3.2.3.1.肯定 的 感 情 の 結 果
分 散 分 析 の 結 果 を Table7,介入 前 後 で の 変 化 を Figure
4に示 す 。
交 互 作 用 で 有 意 傾 向 が 認 め ら れ た (F(2,58)=2.56,
■G2=.oo6 ρ <。10)。そ の た め 、 単 純 主 効 果 の 検 定 を 行
っ た 。 そ の 結 果 、Tap条件 で preとpostにお い て 有 意 な
上 昇 が 認 め ら れ た (F(1,29)=13.26,II G 2=.o57ρ<.01)。
効 果 量 は 中 程 度 の 大 き さ で あ つ た 。 た だ し 、 交 互 作 用 が






















































Figure4.条件 別 の 肯 定 的 感 情 の 変 化
3.2.3.2.否定 的 感 情 の 結 果
分 散 分 析 の 結 果 を Table8,介入 前 後 で の 変 化 を Figure
5に示 す 。
交 互 作 用 の 効 果 (F(2,58)=.36 nos。)も 条 件 の 効 果
(F(2,58)=.16n.s.)も有 意 で な か っ た 。 時 期 の 効 果 は
有 意 で 、 実 験 の pre‐p ost間で 有 意 な 低 下 が 認 め ら れ た




Ave(SD)  n  Ave(SD)   n     条件 時期  交互作用
EM       13.37(4.74)   30    12.60(4.30)   30        .16n.s.  10.12'・    .36 n.s
Tap       13.30(4.36)   30    11.80(4.83)   30      砲G2=.0。2  11c.2=.。16  11G2=.0。1
イメージ想起13.07(5.01) 30  11.90(4.48) 30
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Figure5.条件 別 の 否 定 的 感 情 の 変 化
3.2.3.3.安静 状 態 の 結 果
分 散 分 析 の 結 果 を Table9,介入 前 後 で の 変 化 を Figure
6に示 す 。
交 互 作 用 が 有 意 だ つ た (F(2,58)=6.14,■G2=olo,ρ
<.05)。そ の た め 、 単 純 主 効 果 の 検 定 を 行 つ た 。 そ の 結
果 、Tap条件 で preとp ostにお い て 有 意 な 上 昇 が 認 め ら
れ た (F(1,29)=17.55,■G2=.o66 ρ <.001)。効 果 量 は
































|:p<.10   ・ :p<.o5  '':pく.01  '■・ :p<.001
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Figure6.条件 別 の 安 静 状 態 の 変 化
3.2.4. 各 尺 度 に お け る 時 期 と 条 件 の 効 果 の ま と め
各 尺 度 に お い て 時 期 (pre,post)×条 件 (EM,Tap,イメ ー
ジ 想 起 )の被 験 者 内 2要因 の 分 散 分 析 を 行 っ た 。そ の 結 果 、
全 て の 条 件 で 鮮 明 度 ・ 感 情 強 度 ・ 肯 定 的 感 情 ・ 安 静 状 態
が Postで有 意 に 上 昇 し 、 否 定 的 感 情 で は Postで有 意 に
低 下 し た 。 感 情 強 度 ・ 肯 定 的 感 情 。安 静 状 態 に お い て は
交 互 作 用 で 有 意 ま た は 有 意 傾 向 で あ り 、PreとPostにか
け て Tap条件 が 有 意 に 上 昇 し て い た 。 し か し 、 全 て の 尺
度 に お け る 条 件 間 に よ る 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。
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3.3.各尺 度 に お け る post得点 の 条 件 間 の 比 較
次 に 各 尺 度 に お い て 各 条 件 の Pieの値 に 差 が 生 じ て い
た こ と か ら Pre得点 の 変 動 を 考 慮 し て 各 条 件 (EM,Tap,
イ メ ー ジ 想 起 )の そ れ ぞ れ の 尺 度 に お け る Post得点 ヘ
の 影 響 を 検 証 す る た め に Preを共 変 量 と し 、Postを従 属
変 数 と し た 1要因 の 共 分 散 分 析 を 行 つ た 。
3.3。1.イ メ ー ジ の 鮮 明 度 得 点 の 結 果
共 分 散 分 析 を 行 う に あ た り 、 Pre得点 が 共 変 量 と し て
の 基 準 を 満 た し て い る か を 検 証 し た 。 ま ず 、 独 立 変 数 を
3条件 、 従 属 変 数 を Pre得点 と し た 独 立 性 の 検 定 を 行 つ
た 結 果 、 Preの得 点 は 独 立 し た 変 量 で あ る こ と が 認 め ら
れ た (F(2,87)=.27 nos。)。 次 に 各 条 件 の 回 帰 直 線 の 傾 き
が 等 し い か を 検 証 す る た め 共 変 量 を Pre得点 、 独 立 変 数
を 3条件 、 従 属 変 数 を Post得点 と し た 平 行 性 の 検 定 を
行 つ た 結 果 、 条 件 と Pre得点 に よ る 2要因 で 交 互 作 用 が
見 ら れ な か つ た こ と か ら 平 行 性 が 保 証 さ れ て い る こ と が
認 め ら れ た (F(2,84)=.1l nos.)6最後 に 共 変 量 と し て 設
定 し た Pre得点 の 傾 き が 0では な い と い う こ と を 検 証 す
る た め 回 帰 の 有 意 性 の 検 定 を 行 つ た 。 そ の 結 果 、 Pre得
点 の 傾 き が 有 意 で あ る こ と が 認 め ら れ た (p<.001)。
以 上 の こ と か ら こ の デ ー タ が 共 分 散 分 析 の 前 提 を 満 た
し て い る こ と が 認 め ら れ た 。
各 条 件 の Pre得点 を 共 変 量 、 3条件 を 独 立 変 数 、 各 条
件 の Post得点 を 従 属 変 数 と し た 共 分 散 分 析 を 行 つ た 。
そ の 結 果 を 以 下 に 示 し 、 記 述 統 計 量 を Table 10,推定 値
を Table llに示 す 。
各 条 件 の Post得点 の 平 均 値 に つ い て 実 験 協 力 者 の Pre
の 変 動 を 考 慮 し た 推 定 平 均 値 と 比 較 し た と こ ろ 有 意 な 差






Table n  共変量で推定された平均値
従属変数:po働得点
平均値  標準偏差 95%信頼区間
標準誤差  下限   上限7.13
Tap      7.17
イメージ想起  6_80









26      650      7.54
26      6.77     7.81
26      6.28     7.31
3.3.2.感情 強 度 得 点 の 結 果
3.3.1と同 様 の 手 順 で 検 証 し た 結 果 、Preの得 点 は 独 立
し た 変 量 で あ る こ と が 認 め ら れ た (F(2,87)=.42n.s。)。
次 に 、 3条件 と Pre得点 に よ る 2要因 で 交 互 作 用 が 見 ら
れ な か つ た こ と か ら 平 行 性 が 保 証 さ れ て い る こ と が 認 め
ら れ た (F(2,84)=.81 nos。)。 最 後 に 回 帰 の 有 意 性 の 検 定
を 行 つ た 結 果 、 Pre得点 の 傾 き が 有 意 で あ つ た (ρ<.
001)。
以 上 の こ と か ら こ の デ ー タ が 共 分 散 分 析 の 前 提 を 満 た
し て い た た め 3.3.1と同 様 に 各 条 件 の Pre得点 を 共 変 量 、
3条件 を 独 立 変 数 、各 条 件 の Post得点 を 従 属 変 数 と し た
共 分 散 分 析 を 行 つ た 。 そ の 結 果 を 以 下 に 1示 し 、 記 述 統 計
量 を Table12,推定 値 を Table13に示 す 。
各 条 件 の Post得点 の 平 均 値 に つ い で 実 験 協 力 者 の Pre
の 変 動 を 考 慮 し た 推 定 平 均 値 と 比 較 し た と こ ろ 有 意 な 差








群  平均値   標準誤差  下限   上限
群   平均値  標準偏羊
EM      6 97     1 71
Tap      7 03
イメージ想起  6_83




EM      6.91a     .26
Tap      7_21a      .26
イメージ想起  6_71a    .26
6.40     7_42
6.69     773
6.20     723
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3.3.3.肯定 的 感 情 得 点 の 結 果
3.3.1と同 様 の 手 順 で 検 証 し た 結 果 、Preの得 点 は 独 立
し た 変 量 で あ る こ と が 認 め ら れ た (F(2,87)=.78n.s.)。
次 に 、 3条件 と Pre得点 に よ る 2要因 で 交 互 作 用 が 見 ら
れ な か つ た こ と か ら 平 行 性 が 保 証 さ れ て い る こ と が 認 め
ら れ た (F(2,84)=.68 nos.)。最 後 に 回 帰 の 有 意 性 の 検 定
を 行 つ た 結 果 、 Pre得点 の 傾 き が 有 意 で あ つ た (ρ <
.001)。
以 上 の こ と か ら こ の デ ー タ が 共 分 散 分 析 の 前 提 を 満 た
し て い た た め 3.3.1と同 様 に 各 条 件 の Pre得点 を 共 変 量 、
3条件 を 独 立 変 数 、各 条 件 の Post得点 を 従 属 変 数 と し た
共 分 散 分 析 を 行 つ た 。 そ の 結 果 を 以 下 に 示 し 、 記 述 統 計
量 を Table14,推定 値 を Table15に示 す 。
各 条 件 の Post得点 の 平 均 値 に つ い て 実 験 協 力 者 の Pre
の 変 動 を 考 慮 し た 推 定 平 均 値 と 比 較 し た と こ ろ 有 意 な 差








群  平均値   標準誤差  下限   上限
群    平均値  標準偏差
EM     23107
Tap     23_50
イメージ想起 23.30





EM     23.07a
Tap      24f18a
イメージ想起  2262a
.78     21.52     24_61
.7      22163    25.73
.78     21.07    24_17
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3.3.4.否定 的 感 情 得 点 の 結 果
3.3.1と同 様 の 手 順 で 検 証 し た 結 果 、Preの得 点 は 独 立
し た 変 量 で あ る こ と が 認 め ら れ た (F(2,87)=.97n.s。)。
次 に 、 3条件 と Pre得点 に よ る 2要因 で 交 互 作 用 が 見 ら
れ な か つ た こ と か ら 平 行 性 が 保 証 さ れ て い る こ と が 認 め
ら れ た (F(2,84)=.74n.s.)。最 後 に 回 帰 の 有 意 性 の 検 定
を 行 つ た 結 果 、 Pre得点 の 傾 き が 有 意 で あ つ た (ρ <
.001)。
以 上 の こ と か ら こ の デ ー タ が 共 分 散 分 析 の 前 提 を 満 た
し て い た た め 3.3.1と同 様 に 各 条 件 の Pre得点 を 共 変 量 、
3条件 を 独 立 変 数 、各 条 件 の P ost得点 を 従 属 変 数 と し,た
共 分 散 分 析 を 行 つ た 。 そ の 結 果 を 以 下 に 示 し 、 記 述 統 計
量 を Table16,推定 値 を Table17に示 す 。
各 条 件 の Post得点 の 平 均 値 に つ い て 実 験 協 力 者 の Pre
の 変 動 を 考 慮 し た 推 定 平 均 値 と 比 較 し た と こ ろ 有 意 な 差








群  平均値   標準誤差  下限   上限
群    平均値  標準偏差
EM     12 60
Tap      ll.80
イメニジ想起  11.90





EM      12151a
Tap   ,   11_76a
イメージ想起  12.03a
. 7     11.39     13.64
5       10.64     12.89
.57     10.90     13.15
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3.3.5。安 静 状 態 得 点 の 結 果
3.3.1と同 様 の 手 順 で 検 証 し た 結 果 、Preの得 点 は 独 立
し た 変 量 で あ る こ と が 認 め ら れ た (F(2,87)=.57 nos.)。
次 に 、 3条件 と Pre得点 に よ る 2要因 で 交 互 作 用 が 見 ら
れ な か つ た こ と か ら 平 行 性 が 保 証 さ れ て い る こ と が 認 め
ら れ た (F(2,84)=.90 nos.)。最 後 に 回 帰 の 有 意 性 の 検 定
を 行 つ た 結 果 、 Pre得点 の 傾 き が 有 意 で あ つ た (ρ <
.001)。
以 上 の こ と か ら こ の デ ー タ が 共 分 散 分 析 の 前 提 を 満 た
し て い た た め 3.3.1と同 様 に 各 条 件 の Pre得点 を 共 変 量 、
3条件 を 独 立 変 数 、各 条 件 の Post得点 を 従 属 変 数 と し た
共 分 散 分 析 を 行 つ た 。 そ の 結 果 を 以 下 に 示 し 、 記 述 統 計
量 を Table18,推定 値 を Table19に示 す 。
各 条 件 の Post得点 の 平 均 値 に つ い て 実 験 協 力 者 の Pre
の 変 動 を 考 慮 し た 推 定 平 均 値 と 比 較 し た と こ ろ 有 意 傾 向
が 認 め ら れ た (F(2,86)=2.85,η G2=.o29ρ<.lo)。効
果 量 は 小 か ら 中 程 度 の 大 き さ で あ つ た 。BonferrOniによ
る 多 重 比 較 を 行 つ た と こ ろ 、 Tap条件 の 得 点 の 平 均 値 が
イ メ ー ジ 想 起 条 件 の 得 点 の 平 均 値 よ り 高 い 傾 向 が 認 め ら







群    平均値  標準偏差 95%信頼区間
標準誤差  下限   上限EM     19.87
Tap     20.70
イメージ想起  18.87





群   平均値
EM      19.24'
Tap      21.46a
イメージ想起  18.73a
17.53    20.95
19.75    23.18
17.02    20.43
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3.3.6.
各 尺 度 に お け る post得点 の 条 件 間 の 比 較 の ま と め
各 尺 度 の Pre得点 を 統 制 し 、 条 件 間 に よ る 差 を 検 証 す
る た め に 条 件 (EM,Tap,イメ ー ジ 想 起 )の 1要因 の 共 分
散 分 析 を 行 つ た 。 そ の 結 果 、 イ メ ー ジ の 鮮 明 度 、 感 情 強
度 、 肯 定 的 感 情 、 否 定 的 感 情 で 有 意 な 差 は 見 ら れ な か つ
た 。 一 方 で 安 静 状 態 に 関 し て は 有 意 傾 向 が 見 ら れ 、 そ の
後 の 多 重 比 較 で Tap条件 が イ メ ー ジ 想 起 条 件 よ り 高 い 傾
向 が 認 め ら れ た 。
3.4. 各 条 件 に お け る 従 属 変 数 の 変 化 量 の 関 係
各 条 件 で 測 定 し た 5つの 変 数 に つ い て 、 一 方 の 変 数 の
増 減 が 別 の 変 数 の 増 減 と 関 連 す る か を 検 証 す る た め に 各
尺 度 の Preを統 制 し た Post得点 に よ る 偏 相 関 分 析 を 行
つ た 。 各 変 数 の 関 連 に つ い て は 、 EM条件 、 Tap条件 、
イ メ ‐ ジ 想 起 条 件 ご と に Preから Postの変 化 量 を 算 出
し 、 Preを統 制 し た 偏 相 関 分 析 を 行 つ た 。
3.4.1.EM条件 の 偏 相 関 分 析 結 果
偏 相 関 分 析 の 結 果 を Table20に示 す 。 EM条 件 で は 、













.638 .214     .042
.395     -.051






*リヮく.05   *'Lpく.01 **丼Lρ<.001
3.4.2.Tap条件 の 偏 相 関 分 析 結 果
偏 相 関 分 析 の 結 果 を Table21に示 す 。 Tap条件 で は 、
鮮 明 度 と 感 情 の 強 度 で 有 意 な 強 い 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 。
(r=.806,P<.001)。否 定 的 感 情 と 安 静 状 態 で 有 意 な 中 程












.806 .308     ‐.105
.204     ‐.118






*フ<.05  **ち9<.01 ''*Lp<.001
イ メ ー ジ 想 起 条 件 の 偏 相 関 分 析 結 果
偏 相 関 分 析 の 結 果 を Table22に示 す :イ メ ー ジ 想 起 条
件 で は 、 鮮 明 度 と 感 情 強 度 で 有 意 な 強 い 正 の 相 関 が 認 め
ら れ た (F=。726,P<.001)。感 情 強 度 と 肯 定 的 感 情 で 有 意
な 中 程 度 の 正 の 相 関 が 認 め ら れ た (r=.555,P<。05)。肯 定
的 感 情 と 否 定 的 感 情 で 有 意 な 中 程 度 の 負 の 相 関 が 認 め ら
れ た (r=。458,P<.05)。
Table22.イメージ想起条件における各従属変数の変化量の偏相関分析結果











.726       ・246
-      .555
―.118     .027
-.346      .112
-.458     ・248
_      ‐.050
来〕,<.05  *'7,<・01 '**ちp<.001
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3.4.4.
各 条 件 に お け る 従 属 変 数 の 変 化 量 の 関 係 の ま と め
各 変 数 の 関 連 を 条 件 ご と に 偏 相 関 分 析 を 行 つ た 。 そ の
結 果 、 全 て の 条 件 で 鮮 明 度 と 感 情 強 度 が 中 程 度 か ら 強 い
正 の 相 関 が 認 め ら れ た 。 ま た 、 Tap条件 で は 否 定 的 感 情
と 安 静 状 態 で 有 意 な 中 程 度 の 負 の 相 関 が 認 め ら れ た 。 イ
メ ー ジ 想 起 条 件 で は 、 感 情 強 度 と 肯 定 的 感 情 で 有 意 な 中
程 度 の 正 の 相 関 が 、 肯 定 的 感 情 と 否 定 的 感 情 で 有 意 な 中
程 度 の 負 の 相 関 が 認 め ら れ た 。
3.5. 各 尺 度 が 感 情 強 度 に 及 ぼ す 影 響
市 井 (2011)は、 EMDRを実 施 す る 中 で 不 快 な 感 情 を 低
下 さ せ る と い う こ と が ト ラ ウ マ 記 憶 を 処 理 す る 上 で 重 要
で あ る と 述 べ て い る 。 こ の こ と か ら RDIにお い て も 感 情
強 度 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る た め に 本 研 究 で は 、Postの
感 情 強 度 を 従 属 変 数 と し 、Postのイ メ ー ジ の 鮮 明 度 、 肯
定 的 感 情 、 否 定 的 感 情 、 安 静 状 態 及 |び 刺 激 の 有 無 、 視 覚
刺 激 の 有 無 を 独 立 変 数 と し た 重 回 帰 分 析 を 行 つ た 。 そ の
結 果 、 イ メ ー ジ の 鮮 明 度 と 肯 定 的 感 情 が 感 情 強 度 を 予 測
す る 上 で 有 意 で あ り 、 こ の 2つの 変 数 が 感 情 強 度 を 69%
説 明 し て い た 。 AICによ る 全 体 の モ デ ル の 適 合 度 指 標 は
160。945であ つ た 。
さ ら に AICによ つ て 最 適 モ デ ル を 抽 出 し た 結 果 、 イ メ
ー ジ の 鮮 明 度 と 肯 定 的 感 情 で あ っ た こ と か ら こ の 2つの
変 数 が 感 情 強 度 を ど の 程 度 予 浪1でき る か を 検 討 す る た め
に 再 度 、 重 回 帰 分 析 を 行 つ た :そ の 結 果 、 イ メ ー ジ の 鮮
明 度 と 肯 定 的 感 情 が 感 情 強 度 を 有 意 に 予 測 し 、 AICは
154.302へと 低 下 し た 。以 下 、各 変 数 の 相 関 係 数 を Table




1. Post鮮明度    二   .812   .272   ‐ 019‐.069
2. Po側感情強度          ―  .394   ‐.020   ‐.082
3. Post肯定的感情             ―   ―。238   .165
4. POst否定的感情                  ― ‐.307
5。  Post安静状態
Table24.重回帰分析結果
B   SE B   ″
独立変数 |
Po酬鮮明度    .67   .06   .76
Post肯定的感情  .06    .02    .20
Po轟否定的感情  .01   .02    .03
Post安静状態    ‐.01     .02     ‐.05
刺激の有無    ‐.03   .25   ‐.01
視覚刺激の有無  .04   .25   .01
プ     .69*料
従属変数:PoSは情強度
*フ<.05,漱つく.01,***フ<,001
3.5。1. 各 尺 度 が 感 情 強 度 に 及 ぼ す 影 響 の ま と め
POstの感 情 強 度 を 従 属 変 数 と し 、 P ostのイ メ ー ジ の
鮮 明 度 、 肯 定 的 感 情 、 否 定 的 感 情 、 安 静 状 態 及 び 刺 激 の
有 無 、 視 覚 刺 激 の 有 無 を 独 立 変 数 と し た 重 回 帰 分 析 を 行
っ た 。 そ の 結 果 、 イ メ ー ジ の 鮮 明 度 と 肯 定 的 感 情 が 感 情
強 度 に 影 響 を 与 え て い る こ と が 示 さ れ た 。 Table24で示
し た よ う に イ メ ー ジ の 鮮 明 度 だ け で :感 情 強 度 を 58%説明
し て お り 、 こ の イ メ ー ジ の 鮮 明 度 が 感 情 強 度 を 説 明 す る
上 で 重 要 な 尺 度 で あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。
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第 4章 考 察
本 章 で は 分 析 結 果 の 流 れ に 沿 つ て ワ ー キ ン グ メ モ リ モ
デ ル と 大 脳 半 球 交 互 作 用 モ デ ル の 観 点 か ら 考 察 を 行 い 、
そ の 後 、 本 研 究 の 限 界 と 課 題 に つ い て 検 討 し 、 今 後 の 展
望 に つ い て 述 べ て い く 。
4.1.ワー キ ン グ メ モ リ モ デ ル の 観 点 か ら
ワ ー キ ン グ メ モ リ モ デ ル で は (視 覚 情 報 で あ る EMや
空 間 情 報 で あ る Tapがイ メ ー ジ の 鮮 明 度 や 感 情 強 度 を 低
下 さ せ る こ と が 示 さ れ て い る (Andrade et al。,1997)時
期 (Pre,Post)×条 件 (EM,Tap,イメ ー ジ 想 起 )の 2要因 の 分
散 分 析 の 結 果 (条 件 の 違 い に 関 ら ず 全 て の 尺 度 で 有 意 に
上 昇 し て い る 。 さ ら に 、 条 件 間 に よ る 差 を 検 討 す る た め
に 1要因 の 共 分 散 分 析 を 行 つ た 結 果 、 安 静 状 態 に 関 し て
の み Preから Postにか け て Tap条件 が イ メ ー ジ 想 起 条
件 よ り 高 い 傾 向 が 認 め ら れ た 。 こ の 安 静 状 態 は 「 ゆ つ た
り し たf」 、「 の ん び り し た 」 な ど の 非 活 動 的 快 感 情 を 測 定
す る 一 般 感 情 尺 度 の 下 位 項 目 で あ る た め 本 来 の 安 静 状 態
の 意 味 と は 異 な る 。 安 静 状 態 で Tap条件 が イ メ ー ジ 想 :起
条 件 よ り も 高 い 傾 向 が 認 め ら れ た 要 因 と し て は 、 Tap条
件 で 掌 に 両 側 性 の 振 動 が 受 動 的 に 加 わ る こ と で リ ラ ッ ク
ス し た 感 覚 が 強 ま り 、 イ メ ー ジ が し や す か つ た の で は な
い か と 推 測 さ れ る 。 Tap条件 と イ メ ー ジ 想 起 条 件 は 、 閉
眼 状 態 で イ メ ー ジ を す る た め 両 条 件 と も イ メ ー ジ に 没 頭
し や す い 状 態 で あ っ た こ と か ら RDIにお け る 両 側 性 刺
激 の 必 要 性 が 示 唆 さ れ た 。
一 方 で 、 安 静 状 態 以 外 の 尺 度 に 関 す る 条 件 間 に よ る 差
は 、 時 期 (Pre,Post)×条 件 (EM,Tap,イメ ー ジ 想 起 )の 2要
因 の 分 散 分 析 と 条 件 間 に よ る 差 を 検 討 し た 1要因 の 共 分
散 分 析 の 結 果 か ら は 認 め ら れ な か つ た 。 こ の 理 由 と し て
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は 、 本 研 究 の 実 験 協 力 者 が 健 常 な 大 学 生 。 大 学 院 生 で あ
つ た こ と が 挙 げ ら れ る 。 RDIの効 果 が 最 も 発 揮 さ れ る の
は 複 雑 性 PTSDの人 々 で あ る (Leeds&Korn,2012)。 そ れ
に 対 し て 健 常 な 実 験 協 力 者 は 、 元 々 リ ソ ー ス を 保 持 し て
い る た め 全 て の 条 件 で 有 意 に 上 昇 し た の で は な い か と 考
え ら れ る 。 し か し 、 本 研 究 で は 複 雑 性 PTSDの人 々 を 対
象 に し て い な い た め 、 こ の 結 果 か ら は 単 な る RDIの教 示
に よ る 効 果 な の か は 判 断 で き な い 。
し か し 、 空 間 情 報 で あ る Tap条件 で 効 果 が 認 め ら れ た
こ と か ら 本 研 究 で は 、 Andrade et al.(1997)によ る ワ ー
キ ン グ メ モ リ モ デ ル を 支 持 し な い こ と が 示 唆 さ れ た 。 ま
た 、 時 期 (Pre,Post)×条 件 (EM,Tap,イメ ー ジ 想 起 )の 2要
因 の 分 散 分 析 の 結 果 か ら 、 EM条件 に お い て も イ メ ー ジ
の 鮮 明 度 を 上 昇 し て い る と い う 点 で ワ ー キ ン グ メ モ リ
モ デ ル を 支 持 し 、 RDIにお け る EMはイ メ ー ジ を 妨 害 的
に 働 か せ る 可 能 性 を 示 し た Hornsveld et al.(2011)の結
果 と は 異 な っ て い る 。 一 方 で EMの速 度 の 違 い を 検 討 し
た 中 島 (2014)の結 果 と は 、 EM条件 が イ メ ー ジ を 妨 害 的
に 働 か せ な か つ た と い う 点 で 一 致 す る 。
以 上 の こ と か ら 本 研 究 に お い て も 両 側 性 の EMがRDI
に 対 し て 妨 害 的 に 働 く わ け で は な い と い う こ と が 示 唆 さ
れ た 。 本 研 究 と Hornsveld et al.(2011)との 結 果 が 異 な
っ た 要 因 と し て は RDIの手 続 き 上 の 問 題 が 挙 げ ら れ る 。
Hヽornsveld et al.(2011)は、 資 源 の 植 え 付 け の 段 階 で´ イ
メ ー ジ を し な が ら 両 側 性 刺 激 を 提 示 し た 後 、「今 、何 が あ
り ま す か ?」 や 資 源 の 植 え 付 け と 強 化 の た め の 手 が か り
語 の 教 示 を し て い な い (Leeds&Korn,2012)。こ れ ら の 教
示 を し な か つ た 理 由 と し て Hornsveld et al.(2012)は、
EMの効 果 が RDIの教 示 に よ つ て 影 響 を 及 ぼ す の を 避 け
る た め と 述 べ て い る 。 し か し 、 Hornsveld et al.(2011)
に よ る RDIは機 能 的 な 記 憶 の ネ
ヘ の つ な が り を 強 め て い な い こ
ト ワ ー ク に あ る 資 源





用 い て い な い こ と が 挙 げ ら れ る (Korn&Leeds,2012)。
そ れ に 対 し て 本 研 究 で は 、 中 島 (2014)と同 様 に RDIの
7段階 と し て 標 準 化 さ れ て い る プ ロ ト コ ル に 従 つ た 。 そ
の 結 果 、 Ⅱornsveld et al.(2011)との 結 果 が 異 な っ た 可
能 性 が 推 測 さ れ る 。
4.2.大脳 半 球 交 互 作 用 モ デ ル の 観 点 か ら
大 脳 半 球 交 互 作 用 モ デ ル で は 、 水 平 の EMが記 憶 想 起
に お け る 正 確 性 を 向 上 さ せ る こ と (Christman et
al.:2008)や自 伝 的 記 憶 の 想 起 に つ い て 再 体 験 、 視 覚 情 報 t
聴 覚 情 報 、 感 情 反 応 、 自 分 自 身 が 主 体 と し て 体 験 し て い
る 感 じ 、 起 こ
じ を 高 め る こ
た こ と が 想 像 で は な く 現 実 に 起 こ つ た 感
が 示 さ れ て い る (Parker&Dagnall;2010)。
本 研 究 の 結 果 、 ワ ー キ ン グ メ モ リ モ デ ル の 観 点 で 述 べ た
よ う に 全 て の 尺 度 で 条 件 の 違 い に 関 ら ず Preから Post
に か け て 上 昇 す る こ と が 示 さ れ た 6さ ら に 、 条 件 間 に よ
る 差 を 検 討 し た 結 果 、 安 静 状 態 で の み Preから Postに
か け て Tap条件 が イ メ ー ジ 想 起 条 件 よ り も 高 い 傾 向 が 認
め ら れ た 。
こ れ ら の 結 果 か ら 安 静 状 態 以 外 の 尺 度 に 潤 し て は EM
や 両 側 性 刺 激 を 伴 わ な い イ メ ー ジ 想 起 に お い て も 効 果 が
示 さ れ た こ と で 大 脳 半 球 交 互 作 用 モ デ ル を 明 確 に 支 持 す
る と は 言 及 で き な い が Tap条件 で 安 静 状 態 が 上 昇 し て い
る こ と か ら 大 脳 半 球 交 互 作 用 モ デ ル を 一 部 支 持 す る こ と
が 示 唆 さ れ た 。
さ ら に 、 こ の 時 期 (Pre,Post)×条 件 (EM,Tap,イメ ー ジ
想 起 )の 2要因 の 分 散 分 析 に よ る 結 果 は 、同 様 の 尺 度 を 用
い て EMの速 度 を 検 討 し た 中 島 (2014)とは 用 い た 刺 激 が ,
異 な っ て い る こ と か ら 結 果 が 異 な っ て い る 。 中 島 (2014)
は 、 速 い EMと遅 い EMを比 較 し た 結 果 、 遅 い EMで感







と を 報 告 し て い る 。 そ れ を 踏 ま え て 本 研 究 で は 、 そ の 遅
い EMとTapを比 較 し た 。そ の 結 果 、遅 い EMより も Tap
の 方 で 効 果 を 示 す 結 果 と な つ た 。 さ ら に 、 中 島 (2014)は
否 定 的 感 情 で 効 果 が 認 め ら れ た の に 対 し て 本 研 究 で は 安
静 状 態 で 効 果 を 示 す 結 果 と な っ た 。
次 に 挙 げ ら れ る の が イ メ ー ジ 想 起 条 件 の 違 い が 挙 げ ら
れ る 。 申 島 (2014)が設 定 し た イ メ ー ジ 想 起 は 開 眼 状 態 で
イ メ ー ジ を 想 起 し 、 眼 球 を 固 定 す る た め に 一 点 を 凝 視 さ
せ た 。 こ の 眼 球 を 固 定 さ せ た イ メ ー ジ 想 起 条 件 は 、 EM
条 件 と 同 様 に 二 重 注 意 課 題 と な っ て い る 可 能 性 が あ る
(ShapirO11995,2001,中島 14)。こ の こ と か ら 中 島
(2014)は、 安 静 状 態 に 関 し て イ メ ー ジ 想 起 条 件 と EM条
件 と の 間 に 差 が 出 て い な い こ と を 報 告 し て い る が 本 研 究
の イ メ ー ジ :想 起 条 件 は 二 重 注 意 の 課 題 を 避 け る た め 一 重
注 意 に よ る 閉 眼 状 態 で 行 つ た 。
こ の よ う な 見 解 か ら 本 研 究 で は 、 中 島 (2014)と結 果 が
異 な つ た 可 能 性 が 推 測 さ れ る 。
4.3.各尺 度 に よ る 関 連
イ メ ー ジ の 鮮 明 度 と 感 情 強 度 に つ い て は 否 定 的 記 憶 で
正 の 相:関 が あ る こ と が 示 さ れ て い た (Maxfield et al.
2008;吉川 ,市井 ,2014)。本 研 究 で は 、 肯 定 的 記 憶 に 関 し
て も 否 定 的 記 憶 と 同 様 に 鮮 明 度 と 感 情 強 度 に 正 の 相 関 が
認 め ら れ る か を 検 討 す る た め に 各 条 件 ご と で Preを統 制
し た Post得点 に よ る 偏 相 関 分 析 を 行 つ た 。 そ の 結 果 、
全 て の 条 件 で イ メ ー ジ の 鮮 明 度 と 感 情 強 度 に 正 の 相 関 が
認 め ら れ た 。 ワ ー キ ン グ メ モ リ モ デ ル は 視 空 間 に よ る 刺
激 が イ メ ー ジ の 鮮 明 度 を 低 下 さ せ る 効 果 を 説 明 す る モ デ
ル で あ る が 本 研 究 で は 、 イ メ ー ジ の 鮮 明 度 が 上 が る こ と
と 関 連 し て 感 情 強 度 も 上 が る こ と が 示 さ れ た 。 こ の 結 果
か ら イ メ ー ジ の 鮮 明 度 と 感 情 強 度 は 記 憶 の 性 質 と は 関 :係
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な く 関 連 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。
ま た 、 EMDRでは イ メ ー ジ の 鮮 明 度 が 低 下 す る の と 同
時 に 感 情 強 度 も 低 下 す る こ と で タ ー ゲ ッ ト と な る ト ラ ウ
マ 記 憶 の 再 処 理 に 至 る 。 そ の た め 、 本 研 究 で 用 い た 尺 度
が 感 情 強 度 に 与 え る 影 響 を 検 討 し た 結 果 、 RDIに関 し て
は イ メ ー ジ の 鮮 明 度 と 肯 定 的 感 情 が 感 情 強 度 に 影 響 を 与
え て い る こ と が 示 さ れ た 。 こ の 分 析 の 中 で 独 立 変 数 に 刺
激 の 有 無 や 視 覚 刺 激 の 有 無 も 含 め た が 本 研 究 で こ れ ら の
変 数 は 、 感 情 強 度 に 影 響 を 与 え る も の で は な か っ た 。
こ の よ う に 、 RDIにお い て は イ メ ー ジ の 鮮 明 度 と 肯 定
的 感 情 が 高 ま る こ と で 肯 定 的 な 記 憶 の ネ ッ ト ワ ー ク ヘ の
ア ク セ ス を 促 進 さ せ 、 資 源 へ の つ な が り を 強 め る こ と
(Korn&Leeds,2002)。そ の 結 果 、 感 情 強 度 が 上 が る の で
は な い か と 推 演1さ れ る 。′
以 上 の ワ ー キ ン グ メ モ リ モ デ ル の 観 点 と 大 脳 半 球 交 互
作 用 モ デ ル の 観 点 か ら 本 研 究 で は 、 ワ ー キ ン グ メ モ リ モ
デ ル に つ い て は 支 持 し な い 結 果 と な っ た 。 一 方 で 大 脳 半
球 交 互 作 用 モ デ ル に つ い て は 一 部 支 持 す る 結 果 と な っ た :
そ の 要 因 に つ い て 以 下 で 考 察 し て い く 。
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4.4.両側 性 刺 激 の 種 類 に 関 す る 考 察
両 側 性 刺 激 の 種 類 に つ い て 本 研 究 で は 、 中 島 (2014)で
効 果 が 見 ら れ た 遅 い EMと肯 定 的 記 憶 を 扱 う 臨 床 場 面 で
よ く 用 い ら れ る 閉 眼 状 態 で の Tapを用 い て 比 較 を 行 つ た 。
結 果 は 、 条 件 の 違 い に 関 ら ず 、Preから Postにか け て 全
て の 条 件 で 有 意 に 上 昇 し て お り 、 条 件 間 に よ る 差 に 関 し
て は 安 静 状 態 で の み Tap条件 が イ メ ー ジ 想 起 条 件 よ り 高
い 傾 向 が 認 め ら れ た 。 安 静 状 態 で Tap条件 が イ メ ー ジ 想
起 条 件 よ り も 効 果 を 示 し た 理 由 と し て は 、 ま ず ワ ‐ キ ン
グ メ モ リ モ デ ル の 観 点 か ら 実 験 協 力 者 が 閉 眼 状 態 に よ り
イ メ ー ジ に 没 頭 し や す か つ た こ と と 掌 に 感 じ る 両 側 性 の
振 動 を 受 動 的 に 感 じ る こ と で リ ラ ッ ク ス 感 が 高 ま つ て い
っ た こ と が 推 測 さ れ る 。
こ の よ う に 本 研 究 で は 、 条 件 間 で Tapによ る 効 果 が 示
さ れ た が EMにお い て は 有 意 な 差 が 示 さ れ な か っ た 。EM
に お い て 中 島 (2014)は、 刺 激 に 注 意 が 向 き 過 ぎ る と イ メ
ー ジ が 妨 害 さ れ て し ま い 、 RDIの効 果 が 出 に く く な つ て
し ま う こ と を 報 告 し て い る 。 そ の た め 、 RDIを実 施 す る
前 に EMを練 習 す る こ と で 刺 激 か ら う ま く 意 識 を 沿 ら し
な が ら イ メ ー ジ 想 起 に 没 頭 す る こ と が で き れ ば EMで
RDIの効 果 を 発 揮 す る 可 能 性 を 指 摘 し て い る 。 ま た 、 時
期 (Pre,Post)×条 件 (EM,Tap,イメ ー ジ 想 起 )の 2要因
の 分 散 分 析 の 結 果 か ら EMとイ メ ー ジ 想 起 の 効 果 の 差 に
関 し て は ほ と ん ど 認 め ら れ な か つ た 。 本 研 究 の イ メ ー ジ
想 起 は 閉 眼 状 態 に よ る イ メ ー ジ 想 起 で あ る た め EMと比
較 す る と 実 験 協 力 者 に と つ て は 取 り 組 み や す か つ た よ う
に 思 わ れ る 。 そ れ に も 関 ら ず 、 イ メ ー ジ 想 起 が Tapより
も 二 重 注 意 が 困 難 な EMとの 効 果 に 差 が な い こ と で RDI
に お け る EMの不 必 要 性 は な い も の と 推 沢1され る 。
こ の よ う に 、 本 研 究 で は RDIにお い て EMより も Tap
の 方 で 効 果 が 見 ら れ た が Horisveld et al.(2012)が提 唱
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し て い る EMの必 要 性 を 示 す 結 果 に は な つ て い な い 。 今
後 は 、 EMと様 々 な 両 側 性 刺 激 と の 比 較 検 証 を 認 知 心 理
学 や 脳 科 学 な ど 臨 床 心 理 学 以 外 の 専 門 分 野 の 観 点 か ら 統
合 的 に 検 証 す る 必 要 が あ る と 思 わ れ る 。
4.5.資源 の 種 類 に 関 す る 考 察
本 研 究 と 中 島 (2014)の結 果 が 異 な つ た も う 一 つ の 要 因
と し て は 資 源 の 選 定 に よ る 違 い が 挙 げ ら れ る 。 本 研 究 で
は 、 ま ず 実 験 協 力 者 に 達 成 資 源 か ら 挙 げ て も ら い 、 挙 げ
る こ と が で き な い 場 合 は 関 係 資 源 と 象 徴 資 源 の 中 か ら 挙
げ て も ら っ た 。 そ れ に 対 し て 中 島 (2014)は、 資 源 の 種 類
を 自 伝 的 記 憶 の 要 素 が 強 い 達 成 資 源 に 絞 つ た 。 こ れ は 資
源 と い う 側 面 か ら 捉 え た 場 合 、 資 源 を 狭 義 的 に 捉 え て お
り 、 臨 床 で 用 い る RDIとは 異 な つ て い る 。
Leeds(2009)は、 資 源 に 焦 点 を あ て た 介 入 を 達 成 資 源 、
象 徴 資 源 、 関 係 資 源 以 外 に 以 下 の よ う に 定 義 し て い る 。
そ れ は 運 動 を す る こ と や 美 味 し い も の を 食 べ る こ と 、 創
作 活 動 、 宗 教 的 な 祈 り や 瞑 想 、 メ ン タ ル ト レ ー ニ ン グ な
ど 広 範 囲 に 渡 る 領 域 で 機 能 す る 概 念 と し て い る 。
本 実 験 に お け る 実 験 協 力 者 の 中 に も 上 記 で 挙 げ た 資 源
を 挙 げ た 方 も い た が 本 研 究 で は EMDR Weekend2マニ ュ
ア ル に 沿 つ て 達 成 資 源 、 関 係 資 源 、 象 徴 資 源 に 限 定 し て
い た た め 省 く こ と と な つ た 。 今 後 、 RDIのプ ロ セ ス を 円
滑 に 進 め る た め に 3つの 資 源 に 絞 る の で は な く 幅 広 い 資
源 を 客 観 的 ・ 数 量 的 に 操 作 的 概 念 と し て 様 々 な 領 域 で 応
用 可 能 な 概 念 と し て 機 能 す る た め の 研 究 が 必 要 で あ る と
考 え る 。
本 研 究 の 結 果 は 、 大 脳 半 球 交 互 作 用 モ デ ル を 一 部 支 持
し 、ワ ー キ ン グ メ モ リ モ デ ル を 支 持 し な い 結 果 と な つ た 。
し か し 、 両 側 性 刺 激 の 理 論 的 モ デ ル は 単 一 の メ カ ニ ズ
ム や 既 存 の メ カ ニ ズ ム モ デ ル で 説 明 す る こ と は 困 難 で あ
る 。 EMDRで生 じ て い る 現 象 は 複 雑 で あ り 、 こ の 複 雑 な
現 象 を 複 雑 な ま ま 捉 え る た め に は 単 純 化 さ れ た 単 一 の モ
デ ル で の み 理 解 し て い く の は 不 可 能 で あ る (吉川 。市 井 ,
2011)。今 後 の 両 側 性 刺 激 に お け る 研 究 の 展 望 と 課 題 と
し て 以 下 で 述 べ て い く 。
4.6.本研 究 の 課 題
4.611.両側 性 刺 激 に つ い て
本 研 究 は 、 肯 定 的 記 憶 に 対 す る EMは妨 害 的 に 働 き 、
RDIに対 し て の EMの不 必 要 性 を 提 唱 し た Hornsveld
et al.(2011)の主 張 を 検 討 す る こ と を 目 的 に 行 つ た 。そ の
結 果 、 中 島 (2014)に弓|き 続 き Hornsveld et al.(2011)の
主 張 と は 異 な る 結 果 と な っ た 。
本 研 究 の 実 験 モ デ ル は 、 中 島 (2014)の実 験 結 果 を 参 考
に し て 構 築 し た 。 そ れ に よ り 、 EM条件 は 遅 い EMを用
い た 。 し か し 、 イ メ ー ジ 想 起 条 件 で 中 島 (2014)は開 眼 状
態 で あ る の に 対 し て 本 研 究 は 閉 眼 状 態 で 行 つ た 。 こ の こ
と が 両 研 究 の 結 果 に 影 響 を 与 え て い る 可 能 性 は 否 定 で き
な い 。
ま た 、 本 研 究 で 用 い た EMは水 平 方 向 の EMのみ で
Hornsveld et al.(2011)が用 い た 垂 直 方 向 の EMは用 い て
い な い 。 EMの方 向 性 に つ い て も 今 後 検 証 す る 必 要 が あ
る 。 次 に 、 本 研 究 で 用 い た TapはThe EyeScan Deluxe
に よ る パ ル サ ー に よ る 振 動 で あ つ た 。 臨 床 場 面 で 用 い ら
れ る Tapはこ の 他 に も セ ラ ピ ス ト が ク ラ イ ア ン ト の 膝 を
タ ッ プ す る 他 者 Tapやク ラ イ ア ン ト が 両 腕 を 交 差 し て 胸
の 鎖 骨 部 分 を リ ズ ミ カ ル に タ ッ プ す る バ タ フ ラ イ ハ グ も
あ る 。 さ ら に 、Tapの強 度 に 関 し て The EyeScan Deluxe
は 1～10まで 設 定 で き る の に 対 し て 今 回 は EMDR臨床 家
2名 と の 協 議 で 3に設 定 し た 。 Tapの種 類 や 強 度 に つ い
て も 検 証 し て い く 必 要 が あ る 。 ま た 、EMDRやRDIで用
い ら れ る 両 側 性 刺 激 に お い て は EMやTapの他 に 音 刺 激
も 用 い ら れ る 。 さ ら に 、 こ れ ら の 条 件 に 開 眼 、 閉 眼 で 実
施 さ れ る 場 合 も 考 え ら れ る 。
そ の た め 、 今 後 は そ れ ぞ れ の 両 側 性 刺 激 に ど の よ う な
効 果 が あ る の か を 条 件 を 変 え な が ら 系 統 的 に 研 究 が 続 け
ら れ る べ き で あ る 。
4.6.2.尺度 の 問 題 点
本 研 究 で は (RDIによ つ て 感 情 の 変 化 を 測 定 す る 目 的
で 一 般 感 情 尺 度 を 用 い た 。 こ の 尺 度 に 関 し て 中 島 (2014)
は そ の 下 位 項 目 で あ る 安 静 状 態 に つ い て PreとPostで
変 化 が 見 ら れ な か つ た こ と か ら 問 題 点 を 挙 げ て い る 。 そ
れ は 、 運 動 し て い た 記 憶 に ア ク セ ス が か か っ た 際 に 興 奮
状 態 と な る こ と で 心 理 的 に は ポ ジ テ ィ ブ な 状 態 に な っ て
い る も の の 安 静 状 態 が 減 少 し て い る こ と を 報 告 し て い る 。
丁 方 、 本 研 究 に お け る 安 静 状 態 は PreとPostで上 昇
し た が 否 定 的 感 情 に 関 し て は PreとPostで減 少 し た が
測 定 上 問 題 が あ つ た よ う に 思 わ れ る 。 そ の 理 由 に つ い て
は 、 実 験 協 力 者 が 肯 定 的 記 憶 と し て 挙 げ た 発 表 会 や 入 試
の 合 格 発 表 の 瞬 間 の 記 憶 に ア ク セ ス が か か っ た 際 に 否 定
的 感 情 の 質 問 項 目 で あ る 「 緊 張 し た 」、「 ド キ ド キ し た 」
が 高 く な る こ と が あ つ た 。 こ れ ら の 記 憶 は 肯 定 的 な も の
で あ り 、 そ れ に ア ク セ ス が か か つ た こ と で 「 緊 張 し た 」、
「 ド キ ド キ し た 」 が 高 ま る の は 明 ら か な こ と で あ る も つ
ま り 、 否 定 的 感 情 が 心 理 的 に は ポ ジ テ ィ ブ な 状 態 で 上 昇
し て い る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 そ の た め 、 本 研 究 で 一 般
感 情 尺 度 を 用 い る の は 妥 当 で は な い よ う に 思 わ れ る 。
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4.6.3.サン プ ル の 課 題
本 研 究 の 実 験 協 力 者 は 、 精 神 疾 患 の 既 往 歴 や 通 院 歴 の
な い 大 学 生 及 び 大 学 院 生 で 、 EMDRのト レ ー ニ ン グ を 受
け て い な い 学 生 に 限 定 し た 。 し か し 、 精 神 疾 患 の 既 往 歴
や 通 院 歴 の な い 大 学 生 及 び 大 学 院 生 に 対 す る ス ク リ ー ニ
ン グ に 関 し て は フ ェ イ ス シ ー ト で 有 無 を 尋 ね る だ け で あ
っ た 。 こ れ は 、 実 験 協 力 者 の 現 在 の 心 理 的 状 態 を 正 確 に
測 定 で き て い な い こ と か ら 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し て い た 可
能 性 も 考 え ら れ る 。 こ の た め 、 実 験 前 に 抑 う つ の 質 問 紙
等 を 記 入 し て も ら う 必 要 が あ つ た か も し れ な い 。 ま た 、
本 研 究 の 実 験 協 力 者 は 健 常 の 大 学 生 。 大 学 院 生 の み で あ
り 重 篤 な ト ラ ウ マ を 抱 え る 人 は い な い 。 Leeds&Korn
(2011)によ れ ば RDIの効 果 は 複 雑 性 PTSDの人 々 に 対 し
て 効 果 を 発 揮 す る と 述 べ て い る 。 従 つ て 、 今 後 は 臨 床 群
に お い て RDIの効 果 を 検 証 す る こ と が 求 め ら れ る 。
次 に 、 心 理 系 の 実 験 協 力 者 で EMDRに興 味 を 持 つ て い
る 学 生 も 少 な く な か つ た 。 EMDRに興 味 を 持 っ て い る 人
と EMDRを全 く 知 ら な い 人 と で は RDIの効 果 に 差 が 生 じ
る こ と も 考 え ら れ る 。 こ れ を 実 証 す る 手 段 と し て EMDR
へ の 興 味 の 有 無 で 効 果 を 検 証 す る 必 要 が あ る よ う に 思 わ
れ る 。
最 後 に 、 今 回 の 対 象 は 大 学 生 及 び 大 学 院 生 で あ つ た が
今 後 は 学 童 期 や 思 春 期 の 子 ど も 、 中 年 期 の 社 会 人 、 老 年
期 の 高 齢 者 な ど 幅 広 い 世 代 で 本 研 究 で 得 た RDIの結 果
と 同 様 の 効 果 が 見 ら れ る か 検 証 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。
4.6.4.介入 維 持 の 効 果
本 研 究 で は 実 験 後 の フ ォ ロ ー ア ッ プ を し て い な い こ と
か ら 実 験 で 得 ら れ た RDIにお け る 両 側 性 刺 激 の 効 果 が
ど れ く ら い の 期 間 、 持 続 す る の か を 明 確 に す る こ と は で
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き な か つ た 。 実 際 の 臨 床 場 面 で は 、 日 常 生 活 で 資 源 を 定
着 さ せ る た め に RDIの実 施 後 、 ク ラ イ ア ン ト に 自 ら RDI
の キ ー ワ ー ド を 想 起 し て も ら う こ と が あ る q
今 後 は 、両 側 性 刺 激 の 効 果 と RDIの効 果 の 維 持 に つ い
て 実 証 す る た め に フ ォ ロ ー ア ッ プ を と る 必 要 が あ る よ う
に 思 わ れ る 。
4.7.今後 の 展 望
4.7.1.心理 臨 床 へ の 示 唆
本 研 究 で は 、 RDIの標 準 的 な プ ロ ト コ ル を 用 い て 両 側
性 刺 激 の 種 類 に よ る 効 果 の 検 討 を 行 つ た 。 こ の 結 果 か ら
臨 床 場 面 に よ る RDIの効 果 を 推 測 し て い く 。
本 研 究 で 用 い た EM、Tap、イ メ ー ジ 想 起 の 3条件 の 中
で Preから Postにか け て 安 静 状 態 の み Tap条件 が イ メ
ー ジ 想 起 条 件 よ り 上 昇 さ せ る 傾 向 が あ る こ と が 示 さ れ た 。
続 い て 、 感 情 強 度 に 影 響 を 与 え て い る の が イ メ ー ジ の 鮮
明 度 と 肯 定 的 感 情 で あ る こ と が 示 さ れ た 。 こ の 結 果 か ら
感 情 強 度 を 高 め る た め に は イ メ ー ジ の 鮮 明 度 を 下 げ る こ
と な く 増 大 さ せ る と と も に 肯 定 的 感 情 を 向 上 さ せ る こ と
が 重 要 で あ る と 考 え る こ と が で き る 。 否 定 的 な 記 憶 で
EMの効 果 を 検 証 し た 吉 川 。 市 井 (2014)は、 感 情 的 苦 痛
を 低 減 さ せ る た め に 記 憶 の 想 起 を 高 め る こ と が EMDRを
行 う 上 で 重 要 で あ る と 述 べ て い る 。 さ ら に 、 中 島 (2014)
は 刺 激 に 対 し て 向 け る 注 意 の 度 合 い が 低 い EMの方 が 効
果 的 で あ る と 述 べ て い る 。
こ の よ う に 、 市 井 (2011)がEMDRはト ラ ウ マ 記 憶 を 処
理 す る 上 で 不 快 な 感 情 を 低 下 さ せ る と 述 べ て い る こ と か
ら EMDRやRDIにお い て は 感 情 強 度 が 重 要 で あ る と 考 え
ら れ る 。 そ れ 故 、EMDRやRDIで感 情 を 適 応 的 に 変 化 さ
せ る た め に は 両 側 性 刺 激 に 注 意 を 向 け 過 ぎ る の で は な く
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い か に イ メ ー ジ に 没 頭 で き る か が ト ラ ウ マ 処 理 や リ ソ ー
ス を 開 発 す る 上 で は 重 要 な こ と で あ る よ う に 考 え ら れ る 。
そ の た め ク ラ イ ア ン ト が イ メ ー ジ に 没 頭 で き る よ う に セ
ラ ピ ス ト は 配 慮 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。
ま た 、 両 側 性 刺 激 に 関 し て は Tapより も EMの方 が イ
メ ー ジ し や す か つ た と い う 意 見 も あ つ た 。 つ ま り 、 個 人
に よ つ て 合 う 刺 激 が 異 な る こ と が 推 測 さ れ る 。 臨 床 場 面
で は そ れ ぞ れ の 刺 激 を 与 え な が ら イ メ ー ジ を し て 頂 き 、
ク ラ イ ア ン ト に ど の 刺 激 が イ メ ー ジ し や す く 、 連 想 が 広
が り や す い か を 聞 く こ と で ク ラ イ ア ン ト に 適 し た 刺 激 を
用 い る こ と が で き る の で は な い か と 思 わ れ る 。
4.7.2.新し い メ カ ニ ズ ム モ デ ル の 仮 説
新 し い メ カ ニ ズ ム モ デ ル の 仮 説 と し て 中 島 (2014)は、
ワ ー キ ン グ メ モ リ の 容 量 の ほ と ん ど を イ メ ー ジ 想 起 に 費
や し た 状 態 で 両 側 性 刺 激 を 加 え る こ と で EMDRやRDI
で 起 こ る 現 象 を 説 明 で き る の で は な い か と 推 測 し て い る 。
本 研 究 で は 、考 察 で 述 べ た よ う に EMDRやRDIの効 果
に 不 可 欠 で あ る 感 情 強 度 に イ メ ー ジ の 鮮 明 度 が 大 き く 関
与 し て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。 吉 川 ・ 市 井 (2011)が述 ベ
る よ う に EMDRやRDIで起 こ る 現 象 は 複 雑 で は あ る が 感
情 強 度 に 焦 点 を あ て て 場 合 、 イ メ ー ジ の 鮮 明 度 を 上 げ る
こ と で 感 情 強 度 が 上 が り 、 心 理 的 効 果 が あ る と す る な ら
ば 中 島 (2014)が述 べ る よ う に ワ ー キ ン グ メ モ リ の 容 量 の
ほ と ん ど を イ メ ー ジ 想 起 に 費 や す こ と が 重 要 で あ る と 推
測 さ れ る 。 RDIには 、 資 源 を 開 発 す る た め に イ メ ー ジ し
た も の に 対 し て 「 何 が 見 え る か 」、「 何 が 聞 こ え る か 」 な
ど を セ ラ ピ ス ト が 教 示 を し て ク ラ イ ア ン ト が 答 え る と い
う 手 続 き が あ る が 今 後 RDIの研 究 を 進 め て い く 上 で 両
側 性 刺 激 だ け に 焦 点 を あ て る の で は な く 実 験 協 力 者 に い
か に イ メ ー ジ に 没 頭 し て も ら う か 、 そ の 上 で 両 側 性 刺 激
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を 加 え る 実 験 モ デ ル が 必 要 で あ る と 思 わ れ る 。
こ の よ う に 今 後 、 新 た な 理 論 的 モ デ ル を 構 築 す る た め
の 両 側 性 刺 激 の 研 究 は EMDRやRDIの標 準 プ ロ ト コ ル に
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(   )
。想起時の記憶における感情の強さについて全く何も感じない状態を 0、 想像できる限り最も強
く感じる状態を10としたらどれくらいになりますか。








1        2
非常に感じている
















































































































(   )
。想起時の記憶における感情の強さについて全く何も感じない状態を 0、 想像できる限り最も強
く感じる状態を10としたらどれくらいになりますか。












































































































(   )
。想起時の記憶における感情の強さについて全く何も感じない状態を 0、 想像できる限り最も強
く感じる状態を 10としたらどれくらいになりますか。
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(   )
。想起時の記憶における感情の強さについて全く何も感じない状態を 0、 想像できる限り最も強
く感じる状態を10としたらどれくらいになりますか。
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(6)今の時点でこの記憶がどのくらい役立ちそ うな感 じがしますか?全く役に立たないが 1、非常
に役立ちそうが 7としたらいくつくらいでしょうか?
































常に役に立ちそうが7としたらいくつくらいでしょ:うか?              i
全く役に立たない 1 2 3 4 5 6 7 非常に役に立ちそう
(9)初めに考えたストレスをこの記憶と一緒に考えて下さい。どんな感じがしますか?初めとの違
いを感じますか?
